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Îáùàß õàðàêòåðèñòèêà ðàáîòû
Àêòóàëüíîñòü òåìû. Èññëåäîâàíèß, ïðîâåäåííûå â äèññåðòàöèè, ïîñâßùå-
íû àêòèâíî ðàçâèâàþùåìóñß ðàçäåëó ôóíêöèîíàëüíîé àëãåáðû  ïîëóêîëüöàì
íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé. Îáúåêòîì èññëåäîâàíèß ßâëßþòñß êîíãðóýíöèè íà ïî-
ëóêîëüöàõ è ïîëóïîëßõ íåïðåðûâíûõ ÷èñëîâûõ ôóíêöèé íàä òîïîëîãè÷åñêèìè
ïðîñòðàíñòâàìè.
Ïîëóêîëüöà è ïîëóïîëß íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé ñëóæàò ìîäåëüíûì ïðèìå-
ðîì îáùåé òåîðèè ïîëóêîëåö è ïîëóòåë, à òàêæå íàõîäßò ïðèìåíåíèå ïðè èññëå-
äîâàíèè ïó÷êîâûõ ïðåäñòàâëåíèé àáñòðàêòíûõ ïîëóêîëåö è ïîëóòåë.1 Â ñâîþ
î÷åðåäü òåîðèß ïîëóêîëåö ïðèìåíßåòñß â òîïîëîãèè, äèñêðåòíîé ìàòåìàòèêå,
êîìïüþòåðíîé àëãåáðå, è äðóãèõ ðàçäåëàõ ìàòåìàòèêè.2,2 Îòäåëüíî ñëåäóåò óïî-
ìßíóòü èäåìïîòåíòíûé àíàëèç.3
Ïîëóêîëüöà íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé ïîßâèëèñü â ðàìêàõ êëàññè÷åñêîé òåî-
ðèè êîëåö íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé, êîòîðàß çàðîäèëàñü â ðàáîòàõ Ì. Ñòîóíà4.
1937 ã., È.Ì. Ãåëüôàíäà è À.Í. Êîëìîãîðîâà5 1939 ã., Õüþèòòà6 1948 ã., è îêîí÷à-
òåëüíî îôîðìèëàñü ïîñëå âûõîäà â ñâåò â 1960 ã. çàìå÷àòåëüíîé êíèãè Ãèëìàíà
è Äæåðèñîíà.7 Ãëàâíûì îáúåêòîì òåîðèè êîëåö íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé ñëó-
1×åðìíûõ, Â.Â. Ôóíêöèîíàëüíûå ïðåäñòàâëåíèß ïîëóêîëåö è ïîëóìîäóëåé : äèñ. . . . äîê. ôèç.-ìàòåì.
íàóê : 01.01.06: çàùèùåíà 28. 06. 2007 / Â. Â. ×åðìíûõ.  Êèðîâ : Âßòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ãóìàíèòàðíûé
óíèâåðñèòåò, 2007.  234 ñ.
2Golan, J. S. Semirings and their applications [Text] / J. S. Golan.  Kluwer Academic Publishers. Dordrecht-
Boston-London, 1999.  381 p.
3Ìàñëîâ, Â.Ï. Èäåìïîòåíòíûé àíàëèç è åãî ïðèìåíåíèå â îïòèìàëüíîì óïðàâëåíèè [Òåêñò] / Â.Ï. Ìàñëîâ,
Â.Í. Êîëîêîëüöîâ.  Ì. : Íàóêà, 1994.
4Stone M. Applications of the theory of boolean rings to general topology [Text] / M. Stone // Trans. Amer.
Math. Soc.  1937.  Ò. 41.   3. P. 375481.
5Ãåëüôàíä È.Ì. Î êîëüöàõ íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé íà òîïîëîãè÷åñêèõ ïðîñòðàíñòâàõ [Òåêñò] / È.Ì. Ãåëü-
ôàíä, À.Í. Êîëìîãîðîâ // ÄÀÍ ÑÑÑÐ.  Ò. 22.   1.  Ñ. 1115.
6Hewitt E. Rings of real-valued continuous functions [Text] / E. Hewitt // Trans. Amer. Math. Soc.  1948. 
Ò. 64.   1.  P. 4599.
7Gillman L. Rings of continuous functions [Text] / L. Gillman, M. Jerison.  N.Y. : Springer-Verlag, 1976. 
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æèò êîëüöî C(X) âñåõ íåïðåðûâíûõ âåùåñòâåííîçíà÷íûõ ôóíêöèé, çàäàííûõ
íà ïðîèçâîëüíîì (òèõîíîâñêîì) òîïîëîãè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå X, ñ ïîòî÷å÷íî
îïðåäåëåííûìè îïåðàöèßìè ñëîæåíèß è óìíîæåíèß ôóíêöèé.
Ïîëóêîëüöîì2 íàçûâàåòñß àëãåáðàè÷åñêàß ñèñòåìà 〈S,+, ·, 0, 1〉, òàêàß, ÷òî
〈S,+, 0〉  êîììóòàòèâíûé ìîíîèä, 〈S, ·, 1〉  ìîíîèä, óìíîæåíèå äèñòðèáó-
òèâíî îòíîñèòåëüíî ñëîæåíèß ñ îáåèõ ñòîðîí, 0 · x = x · 0 = 0 äëß ëþáîãî
ýëåìåíòà x ∈ S è 0 6= 1. Çàìåòèì, ÷òî îïðåäåëåíèå ïîëóêîëüöà âïåðâûå áû-
ëî äàíî Âàíäèâåðîì8 â 1934 ãîäó. Êîììóòàòèâíîå ïîëóêîëüöî, íå ßâëßþùååñß
êîëüöîì, êàæäûé ýëåìåíò êîòîðîãî îáðàòèì, íàçûâàåòñß ïîëóïîëåì ñ íóëåì.
Åñëè èç ïîëóïîëß ñ íóëåì èñêëþ÷èòü íóëü, òî ïîëó÷èì àëãåáðàè÷åñêóþ ñòðóê-
òóðó, íàçûâàåìóþ ïîëóïîëåì.
Èññëåäîâàíèå ïîëóêîëåö íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé ñòàëî âàæíûì íàïðàâëå-
íèåì ðàçâèòèß è ìîäèôèêàöèè òåîðèè êîëåö C(X).9,10 Çäåñü âûäåëßþòñß äâà
îáúåêòà: ïîëóêîëüöî C+(X) âñåõ íåïðåðûâíûõ íåîòðèöàòåëüíûõ ôóíêöèé íà
ïðîèçâîëüíîì òîïîëîãè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå X è ïîëóïîëå U(X) âñåõ íåïðå-
ðûâíûõ ïîëîæèòåëüíûõ ôóíêöèé íà X ñ ïîòî÷å÷íî çàäàííûìè îïåðàöèßìè
ñëîæåíèß è óìíîæåíèß ôóíêöèé. Çàìåòèì, ÷òî êîëüöî C(X) ñëóæèò êîëüöîì
ðàçíîñòåé êàê ïîëóêîëüöà C+(X), òàê è ïîëóïîëß U(X).
Ïîëóêîëüöà C+(X) äëß êîìïàêòîâ X ôèãóðèðîâàëè â êà÷åñòâå ïðèìåðà
â ðàáîòå Ñëîâèêîâñêîãî è Çàâàäîâñêîãî 1955 ã.11 Ñèñòåìàòè÷åñêîå èçó÷åíèå
278 p.
8Vandiver, H. S. Note on a simple type of algebra in which cancellation law of addition does not hold [Text] /
H. S. Vandiver // Bull. Amer. Math. Soc.  1954.  V. 40.  P. 914920.
9Artamonova, I. I. Semirings: sheaves and continuous functions [Text]/ I. I. Artamonova, V.V Chermnykh,
A.V. Mikhalev, V. I. Varankina, E.M. Vechtomov // Proceedings of SPB conference. Sankt-Peterburg.  1999. 
P. 2358.
10Âå÷òîìîâ, Å.Ì. Ïîëóêîëüöà íåïðåðûâíûõ îòîáðàæåíèé [Òåêñò] / Å.Ì. Âå÷òîìîâ // Âåñòíèê ÂßòÃÃÓ. 
2004.   10.  C. 5764.
11Slowikowski, W. A generalization of maximal ideals method of Stone and Gelfand [Text] / W. Slowikowski,
A. Zawadowsci // Fund. Math.  1955. Ò. 42.  2.  P. 215231.
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ñâîéñòâ ïîëóêîëåö íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé íà÷àòî â ðàáîòå Â.È. Âàðàíêèíîé,
Å.Ì. Âå÷òîìîâà è È.À. Ñåì¼íîâîé 1998 ãîäà.12 Ïîëóïîëß U(X) èçó÷àþòñß ñ
1995 ã.13
Âàæíûì íàïðàâëåíèåì â òåîðèè ïîëóêîëåö è ïîëóïîëåé íåïðåðûâíûõ ôóíê-
öèé ñòàëî èçó÷åíèå êîíãðóýíöèé íà íèõ. Êîíãðóýíöèè íà ïîëóêîëüöàõ íåïðå-
ðûâíûõ ôóíêöèé C+(X) íà òèõîíîâñêîì ïðîñòðàíñòâå X âïåðâûå óïîìèíàþò-
ñß â ñòàòüßõ 1993 ã.14 è 1995 ã.15 Â ïåðâîé èç íèõ àâòîðû ïîêàçàëè, ÷òî ïðî-
ñòðàíñòâî âñåõ ìàêñèìàëüíûõ ñðåäè ñîêðàòèìûõ êîíãðóýíöèé íà C+(X) ãîìåî-
ìîðôíî ñòîóí-÷åõîâñêîé êîìïàêòèôèêàöèè ïðîñòðàíñòâà X. Âî âòîðîé ðàáîòå
äîêàçàíî, ÷òî ïðîñòðàíñòâî êîíãðóýíöèé ñî ñòîóíîâñêîé òîïîëîãèåé íà ïîëó-
êîëüöå C+(X), ôàêòîð-ïîëóêîëüöà ïî êîòîðûì èçîìîðôíû ïîëóïîëþ R+ íåîò-
ðèöàòåëüíûõ äåéñòâèòåëüíûõ ÷èñåë, ãîìåîìîðôíî õüþèòòîâñêîìó ðàñøèðåíèþ
ïðîñòðàíñòâà X.
Â óïîìßíóòîé âûøå ñòàòüå Âàðàíêèíîé, Âå÷òîìîâà è Ñåì¼íîâîé îïèñàíà
ñâßçü ðåø¼òêè êîíãðóýíöèé ïîëóêîëüöà C+(X) ñ ðåø¼òêîé èäåàëîâ êîëüöà
C(X). Äîêàçàíî, ÷òî èç äèñòðèáóòèâíîñòè ëþáîé èç ðåø¼òîê ConC+(X) èëè
ConU(X) ñëåäóåò, ÷òî ïðîñòðàíñòâî X ßâëßåòñß F-ïðîñòðàíñòâîì. Ïîñòàâëåí
âîïðîñ î ñïðàâåäëèâîñòè îáðàòíîé èìïëèêàöèè. Â ñëó÷àå ðåø¼òêè ConU(X)
âîïðîñ ïîëîæèòåëüíî ðåø¼í Ä.Â. Øèðîêîâûì.16 Íàìè äîêàçàíî, ÷òî íà ëþáîì
12Âàðàíêèíà, Â.È. Ïîëóêîëüöà íåïðåðûâíûõ íåîòðèöàòåëüíûõ ôóíêöèé: äåëèìîñòü, èäåàëû,êîíãðóýíöèè
[Òåêñò] / Â.È. Âàðàíêèíà, Å.Ì. Âå÷òîìîâ, È.À. Ñåìåíîâà // Ôóíäàìåíòàëüíàß è ïðèêëàäíàß ìàòåìàòèêà. 
1998.  Ò. 4.  Âûï. 2.  Ñ. 493510.
13Âàðàíêèíà Â.È. Ìàêñèìàëüíûå èäåàëû â ïîëóêîëüöàõ íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé [Òåêñò] / Â.È. Âàðàíêèíà
// Ôóíäàì. è ïðèêë. ìàòåìàòèêà.  1995.  Ò. 1.   4.  Ñ. 923937.
14Acharyya, S.K. Hemirings, congruences and the Stone-Cech compactiﬁcation [Text] /S.K. Acharyya,
K. S. Chattopalhyay, G.G. Ray // Simon Stevin.  1993.  Ò. 67.  P. 2135.
15Acharyya, S.K. Hemirings, congruences and the Hewitt realcompactiﬁcation [Text] /S.K. Acharyya,
K. S. Chattopalhyay, G.G. Ray // Bull. Belg. Math. Soc.  1995.  Ò. 2.   1.  P. 4758.
16Øèðîêîâ, Ä.Â. Óñëîâèß äèñòðèáóòèâíîñòè ðåø¼òêè êîíãðóýíöèé ïîëóïîëß íåïðåðûâíûõ ïîëîæèòåëüíûõ
ôóíêöèé [Òåêñò] / Ä.Â. Øèðîêîâ // Âåñòíèê ÂßòÃÃÓ.  2003.   8.  C. 137140.
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F-ïðîñòðàíñòâå X ðåø¼òêà ConC+(X) äèñòðèáóòèâíà.
È.À. Ñåì¼íîâà17 äà¼ò îïèñàíèå ìàêñèìàëüíûõ è ïðåäìàêñèìàëüíûõ êîíãðó-
ýíöèé (àääèòèâíî) ñîêðàòèìîãî ïîëóêîëüöà C+(X), à òàêæå ìàêñèìàëüíûõ êîí-
ãðóýíöèé ñîêðàòèìîãî ïîëóïîëß U(X). Â íàñòîßùåé äèññåðòàöèè îïèñàíû ìàê-
ñèìàëüíûå è ïðåäìàêñèìàëüíûå êîíãðóýíöèè (àääèòèâíî) èäåìïîòåíòíîãî ïî-
ëóêîëüöà C∨(X) è ìàêñèìàëüíûå êîíãðóýíöèè ïîëóïîëß U∨(X). Ì.Í. Ïîäëåâ-
ñêèõ18 óñòàíîâëåíî, ÷òî êîíãðóýíöèè íà S(X)  ëþáîì èç ïîëóêîëåö C+(X),
C∨(X) èëè ïîëóïîëåé U(X), U∨(X)  ñ òîïîëîãèåé ïîòî÷å÷íîé ñõîäèìîñòè
ñóòü îòíîøåíèß ðàâåíñòâà ρA íà âñåâîçìîæíûõ çàìêíóòûõ ìíîæåñòâàõ A ïðî-
ñòðàíñòâà X.
Â òåîðèè êîëåö íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé âàæíóþ ðîëü èãðàþò F-ïðîñòðàíñòâà
è P-ïðîñòðàíñòâà, ââåäåííûå Ãèëìàíîì è Õåíðèêñîíîì â 1956 ã.19 è 1954 ã.20
ñîîòâåòñòâåííî. Èìåþòñß ìíîãî÷èñëåííûå õàðàêòåðèçàöèè F-ïðîñòðàíñòâ è P-
ïðîñòðàíñòâ â òåðìèíàõ êîëåö7,21 è ïîëóêîëåö12,22 íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé. Â
íàñòîßùåé äèññåðòàöèè ïîëó÷åíû ïîëóêîëüöåâûå õàðàêòåðèçàöèè ýòèõ ïðî-
ñòðàíñòâ â òåðìèíàõ êîíãðóýíöèé ïîëóêîëåö íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé.
Öåëü ðàáîòû. Äàëüíåéøåå èññëåäîâàíèå ñâîéñòâ êîíãðóýíöèé è ðåø¼òîê
17Ñåìåíîâà, È.À. Êîíãðóýíöèè íà ïîëóêîëüöàõ íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé: äèñ. . . . êàíä. ôèç.-ìàòåì. íàóê:
01.01.06: çàùèùåíà 11. 01. 1999 / È. À. Ñåìåíîâà.  Êèðîâ : Âßòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé
óíèâåðñèòåò, 1998.  78 ñ.
18Ïîäëåâñêèõ, Ì.Í. Ïîëóêîëüöà íåïðåðûâíûõ ôóíêöèåé ñ òîïîëîãèåé ïîòî÷å÷íîé ñõîäèìîñòè : äèñ.
. . . êàíä. ôèç.-ìàòåì. íàóê : 01. 01. 06: çàùèùåíà 15.11.1999 / Ì. Í. Ïîäëåâñêèõ.  Êèðîâ : Âßòñêèé ãî-
ñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò, 1999.  88 ñ.
19Gillman, L. Rings of continious functions in which every ﬁnitely generated ideal is principal [Text] / L. Gillman,
M. Henriksen // Trans Amer. Math. Soc.  1956.  Ò. 82.   2.  P. 366391.
20Gillman, L Concerning rings of continious functions [Text] / L. Gillman, M. Henriksen // Trans Amer. Math.
Soc.  1954. T. 77.  2.  P. 340362.
21Vechtomov, E.M. Rings of continuous functions with values in topological division ring [Text] /
E.M. Vechtomov // J. Math. Sciences (USA).  1996. V. 78.   6.  P. 702753.
22Øèðîêîâ, Ä.Â. Èäåàëû â ïîëóêîëüöàõ íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé: äèñ. . . . êàíä. ôèç.-ìàòåì. íàóê : 01.01.06:
çàùèùåíà 19. 12. 2005 / Ä. Â. Øèðîêîâ.  Êèðîâ : Âßòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ãóìàíèòàðíûé óíèâåðñèòåò,
2005.  83 ñ.
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êîíãðóýíöèé ïîëóêîëåö è ïîëóïîëåé íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé.
Íàó÷íàß íîâèçíà. Âñå îñíîâíûå ðåçóëüòàòû äèññåðòàöèè ßâëßþòñß íîâû-
ìè è ñîñòîßò â ñëåäóþùåì:
1. Óñòàíîâëåíà ïðîäîëæàåìîñòü ëþáîé êîíãðóýíöèè ïîëóïîëåé U(X) è
U∨(X) äî êîíãðóýíöèè ïîëóêîëåö C+(X) è C∨(X) ñîîòâåòñòâåííî (ãëà-
âà II).
2. Äîêàçàíî íàëè÷èå ïñåâäîäîïîëíåíèé âñåõ êîíãðóýíöèè íà ïîëóêîëüöàõ
C+(X), C∨(X) è ïîëóïîëßõ U(X), U∨(X) ( 5).
3. Ïîëó÷åíû êðèòåðèè äèñòðèáóòèâíîñòè ðåø¼òêè êîíãðóýíöèé ïîëóêîëüöà
íåïðåðûâíûõ íåîòðèöàòåëüíûõ ôóíêöèé ( 8).
4. Íàéäåíû êðèòåðèè ñîâïàäåíèß ðåø¼òîê êîíãðóýíöèé ñîêðàòèìîãî è èäåì-
ïîòåíòíîãî ïîëóêîëåö (ïîëóïîëåé) íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé ( 8,  9).
5. Óñòàíîâëåíû íîâûå ïîëóêîëüöåâûå õàðàêòåðèçàöèè F-ïðîñòðàíñòâ, P-
ïðîñòðàíñòâ, êîíå÷íûõ äèñêðåòíûõ è äðóãèõ ïðîñòðàíñòâ (ãëàâà IV).
Ìåòîäû èññëåäîâàíèß. Â ðàáîòå ïðèìåíßþòñß ìåòîäû è ðåçóëüòàòû òåî-
ðèè êîëåö è ïîëóêîëåö íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé, òåîðèè ïîëóêîëåö, òåîðèè ðåø¼-
òîê, óíèâåðñàëüíîé àëãåáðû è îáùåé òîïîëîãèè. Äëß èññëåäîâàíèß ðåø¼òîê êîí-
ãðóýíöèé ïîëóïîëåé íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé ýôôåêòèâåí ìåòîä ãëàâíûõ êîíãðó-
ýíöèé23. Â ðßäå ñëó÷àåâ ìîæíî èñïîëüçîâàòü ìåòîä ïðîäîëæåíèß êîíãðóýíöèé,
ðàçðàáîòàííûé âî âòîðîé ãëàâå äèññåðòàöèè. Â äåñßòîì ïàðàãðàôå ïðèìåíßåòñß
ìåòîä äîïîëíåíèé è ïñåâäîäîïîëíåíèé, àäàïòèðîâàííûé ê ðåø¼òêàì êîíãðóýí-
öèé â ïßòîì ïàðàãðàôå. Òàêæå èñïîëüçóåòñß êîìáèíèðîâàííûé ìåòîä, ñî÷åòà-
23Ñåìåíîâà, È.À. Êîíãðóýíöèè íà ïîëóêîëüöàõ íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé: äèñ. . . . êàíä. ôèç.-ìàòåì. íàóê:
01.01.06: çàùèùåíà 11. 01. 1999 / È. À. Ñåìåíîâà.  Êèðîâ : Âßòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé
óíèâåðñèòåò, 1998.  78 ñ.
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þùèé ìåòîä ãëàâíûõ êîíãðóýíöèé, ñâîéñòâà íóëü-ìíîæåñòâ è êîíóëü-ìíîæåñòâ
ôóíêöèé è îðèãèíàëüíûå ðàññóæäåíèß.
Òåîðåòè÷åñêîå è ïðèêëàäíîå çíà÷åíèå. Ðàáîòà íîñèò òåîðåòè÷åñêèé õà-
ðàêòåð. Å¼ ðåçóëüòàòû ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàòü ïðè äàëüíåéøèõ èññëåäîâàíèßõ
â òåîðèè ïîëóêîëåö íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé. Êðîìå òîãî, îíè ìîãóò íàéòè ñâîå
ïðèìåíåíèå â êà÷åñòâå ìàòåðèàëà äëß ñïåöèàëüíûõ êóðñîâ â âûñøèõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèßõ.
Àïðîáàöèß. Ðåçóëüòàòû äèññåðòàöèîííîé ðàáîòû äîêëàäûâàëèñü íà Ìåæ-
äóíàðîäíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè ¾Ñîâðåìåííàß ìàòåìàòèêà è ìàòåìàòè÷åñêîå
îáðàçîâàíèå, ïðîáëåìû èñòîðèè è ôèëîñîôèè ìàòåìàòèêè¿ â Òàìáîâñêîì ãîñó-
äàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå èì. Äåðæàâèíà â 2008 ãîäó, íà Øåñòîé ìîëîäåæíîé
íàó÷íîé øêîëå-êîíôåðåíöèè â Êàçàíè â 2007 ãîäó, íà íàó÷íûõ êîíôåðåíöè-
ßõ Âßòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ãóìàíèòàðíîãî óíèâåðñèòåòà â 20062009 ãîäàõ,
ðåãóëßðíî íà íàó÷íîì àëãåáðàè÷åñêîì ñåìèíàðå ã. Êèðîâà (ðóêîâîäèòåëè ñåìè-
íàðà äîêòîðà ôèç.-ìàò. íàóê ïðîôåññîðà Å.Ì. Âå÷òîìîâ è Â.Â. ×åðìíûõ).
Ïóáëèêàöèè. Ïî òåìå äèññåðòàöèè îïóáëèêîâàíî 13 ðàáîò (ñïèñîê ïóá-
ëèêàöèé ïðèâåäåí â êîíöå àâòîðåôåðàòà), ïßòü èç êîòîðûõ â ñîàâòîðñòâå ñ
Å.Ì. Âå÷òîìîâûì.
Ñòðóêòóðà è îáúåì ðàáîòû. Äèññåðòàöèß ñîñòîèò èç îãëàâëåíèß, ââåäå-
íèß, ÷åòûðåõ ãëàâ, ðàçáèòûõ íà 10 ïàðàãðàôîâ, ñïèñêà ëèòåðàòóðû (64 íàèìå-
íîâàíèß) è ïðåäìåòíîãî óêàçàòåëß. Îáùèé îáúåì äèññåðòàöèè  106 ñòðàíèö.
Îáçîð ñîäåðæàíèß ðàáîòû
Âî ââåäåíèè îáîñíîâàíà àêòóàëüíîñòü òåìû, äàí èñòîðè÷åñêèé î÷åðê èñ-
ñëåäîâàíèé, ïðîâåäåííûõ äëß ïîëóêîëåö è ïîëóïîëåé íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé,
ñôîðìóëèðîâàíû çàäà÷è èññëåäîâàíèß, ïðèâåäåíà àííîòàöèß îñíîâíûõ ðåçóëü-
òàòîâ äèññåðòàöèîííîé ðàáîòû.
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Ïåðâàß ãëàâà ïîñâßùåíà îáçîðó îñíîâíûõ ïîíßòèé òåîðèè ïîëóêîëåö. Â
íåé ïðèâåäåíû èçâåñòíûå óòâåðæäåíèß òåîðèè ïîëóêîëåö íåïðåðûâíûõ ôóíê-
öèé, íåîáõîäèìûå äëß äàëüíåéøåãî èçëîæåíèß.
Â ïåðâîì ïàðàãðàôå ñôîðìóëèðîâàíû îïðåäåëåíèß îñíîâíûõ ïîíßòèé è èç-
âåñòíûå ôàêòû îáùåé òåîðèè ïîëóêîëåö è äàíû ïðèìåðû óíèâåðñàëüíûõ êîí-
ãðóýíöèé ïîëóêîëåö.
Ïðåäëîæåíèå 1.2 ïîçâîëßåò èññëåäîâàíèå ðåø¼òîê êîíãðóýíöèé ïîëóòåë çà-
ìåíèòü èññëåäîâàíèåì ñîîòâåòñòâóþùåé ðåø¼òêè ßäåð.
Âòîðîé ïàðàãðàô ñîäåðæèò íåîáõîäèòûå èçâåñòíûå óòâåðæäåíèß òåîðèè ïî-
ëóêîëåö íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé. Òàêæå â í¼ì ðàññìîòðåíû íîâûå ïðîñòåéøèå
ñâîéñòâà ßäåð ïîëóïîëåé íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé. Òàê, â ïðåäëîæåíèè 2.2 óñòà-
íîâëåíî, ÷òî ðåø¼òêà êîíãðóýíöèé ConU∨(X) ßâëßåòñß ïîäðåø¼òêîé ðåø¼òêè
êîíãðóýíöèé ConU(X).
Ãëàâíîé êîíãðóýíöèåé ρ íà ïîëóïîëå U , ïîðîæäåííîé ïàðîé (u, v), íàçûâà-
åòñß íàèìåíüøàß êîíãðóýíöèß íà U ñ óñëîâèåì u ρ v. Îíà îäíîçíà÷íî çàäàåòñß
ïàðîé (uv−1, 1). ßäðî ãëàâíîé êîíãðóýíöèè íà ïîëóïîëå U(X) (U∨(X)), ïîðîæ-
äåííîé ïàðîé (ϕ, 1), áóäåì íàçûâàòü ãëàâíûì ßäðîì è îáîçíà÷èì (ϕ) ((ϕ)∨).
Ïðèâåäåíî îïèñàíèå ãëàâíûõ ßäåð ïîëóïîëß U∨(X):
Ïðåäëîæåíèå 2.4. Ãëàâíûå ßäðà ker∨(ϕ) íà ïîëóïîëå U∨(X) è òîëüêî
îíè èìåþò âèä:
{
v ∈ U∨(X) | (∃k ∈ N) (ϕ ∧ ϕ−1)k 6 v 6 (ϕ ∨ ϕ−1)k)} .
Ââåäåí ñèìâîë Ed f äëß îáîçíà÷åíèß ìíîæåñòâà {x | f(x) = 1} = Z(f − 1)
è óêàçàíû åãî ñâîéñòâà.
Ïðåäëîæåíèå 2.6. Äëß ïðîèçâîëüíîé ôóíêöèè ϕ ∈ U(X) åñëè ìíîæå-
ñòâî Edϕ ßâëßåòñß îòêðûòî-çàìêíóòûì, òî (ϕ) = (ϕ ∨ ϕ−1).
Ëåììà 2.2. Äëß ëþáûõ ôóíêöèé u, v ∈ U(X) (u) ∩ (v) = {1} òîãäà è
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òîëüêî òîãäà, êîãäà Edu ∪ Ed v = X.
Òàêæå âî âòîðîì ïàðàãðàôå îïðåäåëßþòñß òàêèå âàæíûå ñâîéñòâà òîïîëî-
ãè÷åñêèõ ïðîñòðàíñòâ êàê òèõîíîâîñòü è õüþèòòîâîñòü.
Òîïîëîãè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâîX íàçûâàåòñßòèõîíîâñêèì (õüþèòòîâñêèì)
åñëè îíî ãîìåîìîðôíî ïðîèçâîëüíîìó ïîäïðîñòðàíñòâó (çàìêíóòîìó ïîäïðî-
ñòðàíñòâó) íåêîòîðîé òèõîíîâñêîé ñòåïåíè R. Èçâåñòíî7 , ÷òî äëß êàæäîãî òî-
ïîëîãè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà X ñóùåñòâóåò òèõîíîâñêîå ïðîñòðàíñòâî τX òàêîå,
÷òî èìåþò ìåñòî èçîìîðôèçìû C(X) ∼= C(τX), S(X) ∼= S(τX). Òèõîíîâîñòü
ïðîñòðàíñòâà X îçíà÷àåò, ÷òî X = τX. Êàæäîå òèõîíîâñêîå ïðîñòðàíñòâî X
îáëàäàåò õüþèòòîâñêèì ðàñøèðåíèåì νX, îäíîçíà÷íî (ñ òî÷íîñòüþ äî ãîìåî-
ìîðôèçìà íàä X) õàðàêòåðèçóåìûì ñëåäóþùèìè óñëîâèßìè: νX  õüþèòòîâ-
ñêîå ïðîñòðàíñòâî, X  ïëîòíîå ïîäïðîñòðàíñòâî â νX è âñå ôóíêöèè èç C(X)
ïðîäîëæàþòñß (åäèíñòâåííûì îáðàçîì) äî ôóíêöèé èç C(νX). Èìåþò ìåñòî
ïîëóêîëüöåâûå èçîìîðôèçìû C(νX) ∼= C(X) è S(νX) ∼= S(X). Ïîýòîìó ïðè
èçó÷åíèè àáñòðàêòíûõ ñâîéñòâ ïîëóêîëåö íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé ïðîñòðàíñòâî
X ìîæíî ñ÷èòàòü òèõîíîâñêèì è äàæå õüþèòòîâñêèì. Ìû áóäåì ßâíî óêàçû-
âàòü, êîãäà óòâåðæäåíèå äîêàçàíî òîëüêî äëß òèõîíîâñêèõ ïðîñòðàíñòâ.
Òîïîëîãè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî X íàçûâàåòñß F-ïðîñòðàíñòâîì, åñëè â êîëü-
öå C(X) âñå êîíå÷íî ïîðîæä¼ííûå èäåàëû  ãëàâíûå. Ïðîñòðàíñòâî X ßâëß-
åòñß F-ïðîñòðàíñòâîì òîãäà è òîëüêî òîãäà, êîãäà ìíîæåñòâà neg f = {x ∈
X | f(x) < 0} è pos f = {x ∈ X | f(x) > 0} äëß ëþáîé ôóíêöèè
f ∈ C(X) ôóíêöèîíàëüíî îòäåëèìû. Òîïîëîãè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî X íàçû-
âàåòñß P-ïðîñòðàíñòâîì, åñëè êîëüöî C(X) ðåãóëßðíî ïî ôîí Íåéìàíó, òî
åñòü äëß ëþáîé ôóíêöèè f ∈ C(X) ñóùåñòâóåò òàêàß ôóíêöèß g ∈ C(X),
÷òî fgf = f . Ýòî ðàâíîñèëüíî òîìó, ÷òî âñå íóëü-ìíîæåñòâà íà X îòêðûòî-
çàìêíóòû.
Âî âòîðîé ãëàâå ðåøàåòñß çàäà÷à ïðîäîëæåíèß êîíãðóýíöèé ïîëóïîëß
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U∨(X) (ïàðàãðàô 3) è ïîëóïîëß U(X) (ïàðàãðàô 4) äî êîíãðóýíöèé ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ïîëóêîëåö íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé.
Äëß êàæäîãî ßäðà K ∈ ConU∨(X) íà ïîëóêîëüöå C∨(X) ââåäåíû îòíîøå-
íèå ∨K , çàäàííîå óñëîâèåì:
f ∨K g îçíà÷àåò âûïîëíåíèå óñëîâèé







äëß íåêîòîðûõ f1, ..., fn, g1, ..., gm ∈ C∨(X) è u1, ..., un, v1, ..., vm ∈ K,
è îòíîøåíèå ρK , îïðåäåëåííîå ñëåäóþùèì îáðàçîì:
f ρK g ⇐⇒ gk 6 f 6 gk′ äëß íåêîòîðûõ k, k′ ∈ K.
Óñòàíîâëåíî, ÷òî ýòè îòíîøåíèß ßâëßþòñß ñîâïàäàþùèìè êîíãðóýíöèßìè
(ïðåäëîæåíèå 3.1), ñêëåèâàþùèìè ßäðî K (ïðåäëîæåíèß 3.1 è ëåììà 3.2).
Ïðåäëîæåíèå 3.1. Äëß êàæäîãî ßäðà K ïîëóïîëß U∨(X) îòíîøåíèå ∨K
ßâëßåòñß íàèìåíüøåé êîíãðóýíöèåé íà ïîëóêîëüöå C∨(X), ñêëåèâàþùåé ßäðî
K: K ⊆ ker∨K.
Òåîðåìà 3.1. Äëß ïðîèçâîëüíîé êîíãðóýíöèè ρ íà ïîëóïîëå U∨(X) ñ ßäðîì
K êîíãðóýíöèß ∨K ïîëóêîëüöà C∨(X) ßâëßåòñß ïðîäîëæåíèåì ρ íà ïîëóêîëü-
öî C∨(X), ïðè÷åì ker∨K = K.
Ïðåäëîæåíèå 3.2. Äëß ëþáîãî ∨-ßäðàK êîíãðóýíöèè ∨K è ρK ïîëóêîëüöà
C∨(X) ñîâïàäàþò.
Äëß êàæäîãî ßäðà K ∈ ConU(X) íà ïîëóêîëüöå C+(X) îïðåäåëßåòñß îò-
íîøåíèå ∼K , çàäàííîå óñëîâèåì:














äëß íåêîòîðûõ f1, ..., fn, g1, ..., gm ∈ C+(X) è u1, ..., un, v1, ..., vm ∈ K.
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Ïðåäëîæåíèå 4.1. Ïóñòü K  íåêîòîðîå ßäðî ïîëóïîëß U(X). Òîãäà îò-
íîøåíèå ∼K ßâëßåòñß íàèìåíüøåé êîíãðóýíöèåé íà ïîëóêîëüöå C+(X), ñêëå-
èâàþùåé ßäðî K.
Òåîðåìà 4.1. Ëþáàß êîíãðóýíöèß ρ ∈ ConU(X) ïðîäîëæàåòñß íà ïîëó-
êîëüöî C+(X) äî êîíãðóýíöèè ∼K äëß K = [1]ρ, ïðè ýòîì [1]∼K = K.
Òðåòüß ãëàâà ïîñâßùåíà èññëåäîâàíèþ ñâîéñòâ ðåø¼òîê êîíãðóýíöèé ïî-
ëóêîëåö è ïîëóïîëåé íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé.
Â ïßòîì ïàðàãðàôå ðåøàåòñß âîïðîñ îïèñàíèß äîïîëíåíèé è ïñåâäîäîïîë-
íåíèé â ðåø¼òêàõ êîíãðóýíöèé ïîëóêîëåö C+(X), C∨(X) è ïîëóïîëåé U(X) è
U∨(X).
Ïñåâäîäîïîëíåíèåì ýëåìåíòà a ðåø¼òêè 〈L,∨,∧, 0〉 íàçûâàåòñß íàèáîëüøèé
ýëåìåíò a∗ ∈ L, óäîâëåòâîðßþùèé óñëîâèþ a∧a∗ = 0. Äîïîëíåíèåì ýëåìåíòà a
ðåø¼òêè 〈L,∨,∧, 0, 1〉 íàçûâàåòñß ýëåìåíò a′ ∈ L, óäîâëåòâîðßþùèé óñëîâèßì
a ∧ a′ = 0 è a ∨ a′ = 1.
Òåîðåìà 5.1. Ïóñòü X  ïðîèçâîëüíîå òèõîíîâñêîå ïðîñòðàíñòâî. Òîãäà
äëß ïîëóêîëüöà èëè ïîëóïîëß S(X) ëþáàß êîíãðóýíöèèß ρ ðåø¼òêè ConS(X)
èìååò ïñåâäîäîïîëíåíèå ρA äëß íåêîòîðîãî åäèíñòâåííîãî êàíîíè÷åñêè çà-
ìêíóòîãî ïîäìíîæåñòâà A ïðîñòðàíñòâà X. Îáðàòíî, äëß êàæäîãî êàíî-
íè÷åñêè çàìêíóòîãî ìíîæåñòâà A â X êîíãðóýíöèß ρA ßâëßåòñß ïñåâäîäî-
ïîëíåíèåì íåêîòîðîé êîíãðóýíöèè íà S(X).
Ñëåäñòâèå 5.1. Äëß ëþáîãî òîïîëîãè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà X ðåø¼òêè
ConU(X), ConU∨(X), ConC+(X), ConC∨(X) ñóòü ðåø¼òêè ñ ïñåâäîäîïîë-
íåíèßìè.
Òåîðåìà 5.2. Áèíàðíîå îòíîøåíèå ρ íà ïîëóêîëüöå èëè ïîëóïîëå S(X)
ßâëßåòñß äîïîëíßåìîé êîíãðóýíöèåé òîãäà è òîëüêî òîãäà, êîãäà ρ = ρA äëß
íåêîòîðîãî åäèíñòâåííîãî îòêðûòî-çàìêíóòîãî ïîäìíîæåñòâà A òîïîëîãè-
÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà X. Ëþáàß äîïîëíßåìàß êîíãðóýíöèß íà S(X) èìååò
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åäèíñòâåííîå äîïîëíåíèå.
Âøåñòîì ïàðàãðàôå óñòàíîâëåíû äâà ðåçóëüòàòà î ñóùåñòâîâàíèè ðåòðàêòîâ
äëß ïîëóêîëåö íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé.
Äëß êàæäîãî èäåàëà I êîëüöà C(X) íà ïîëóïîëå U(X) çàäàåòñß èäåàëüíàß
êîíãðóýíöèß γ(I):
fγ(I)g ⇔ f − g ∈ I, äëß ëþáûõ f, g ∈ U(X).
Àíàëîãè÷íî îïðåäåëßþòñß èäåàëüíûå êîíãðóýíöèè γ(I) ïîëóêîëüöà C+(X).
Ïðåäëîæåíèå 6.1. Îòîáðàæåíèå γ : IdC(X) → ConU(X) ßâëßåòñß ãî-
ìîìîðôèçìîì.
Ðåø¼òêà M íàçûâàåòñß ðåòðàêòîì ðåø¼òêè N , åñëè ñóùåñòâóþò òàêèå ãî-
ìîìîðôèçìû pi : N → M è χ : M → N , ÷òî pi ◦ χ = 1M  òîæäåñòâåííîå
îòîáðàæíèå ìíîæåñòâà M .
Òåîðåìà 6.1. Ðåø¼òêà èäåàëîâ IdC(X) ßâëßåòñß ðåòðàêòîì ðåø¼òêè
ßäåð ConU(X).
Òåîðåìà 6.2. Ðåø¼òêà êîíãðóýíöèé ConU∨(X) ßâëßåòñß ðåòðàêòîì ðå-
ø¼òêè êîíãðóýíöèé ConC∨(X).
Â ñåäüìîì ïàðàãðàôå îïèñàíû ìàêñèìàëüíûå êîíãðóýíöèè ïîëóïîëß U∨(X).
Ñ ïîìîùüþ ìåòîäà ïðîäîëæåíèé êîíãðóýíöèé ïîëó÷åíî îïèñàíèå ïðåäìàêñè-
ìàëüíûõ êîíãðóýíöèé ïîëóêîëüöà C∨(X).
Ìàêñèìàëüíîé êîíãðóýíöèåé íà ïîëóêîëüöå S íàçûâàåòñß êîàòîì ðåø¼òêè
ConS. Êîíãðóýíöèß ρ íà ïîëóêîëüöå S íàçûâàåòñß ïðåäìàêñèìàëüíîé, åñëè
ëþáàß ïðåâîñõîäßùàß å¼ êîíãðóýíöèß íà ïîëóêîëüöå S ßâëßåòñß ìàêñèìàëüíîé
èëè åäèíè÷íîé.
Òåîðåìà 7.1. Ìàêñèìàëüíûå êîíãðóýíöèè íà U∨(X)  ýòî â òî÷íîñòè
êîíãðóýíöèè γ(M) ïî âñåì R-èäåàëàì M êîëüöà C(X).
Ìàêñèìàëüíûå êîíãðóýíöèè íà ïðîèçâîëüíîì ïîëóêîëüöå S  ýòî â òî÷-
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íîñòè äâóêëàññîâûå áèíàðíûå îòíîøåíèß {P, S\P} ãäå P  ïðîñòîé ñòðîãèé
èäåàë â S 12 .
Òåîðåìà 7.2. Ïðåäìàêñèìàëüíûå êîíãðóýíöèè íà C∨(X)  ýòî â òî÷íî-
ñòè êîíãðóýíöèè γ(M) ïî âñåì R-èäåàëàì M êîëüöà C(X).
Ïðåäëîæåíèå 7.2. Äëß ïðîèçâîëüíîãî òîïîëîãè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà
X òîïîëîãè÷åñêèå ïðîñòðàíñòâà MaxU∨(X) è PmaxC∨(X) ãîìåîìîðôíû.
Äëß ëþáîãî òèõîíîâñêîãî ïðîñòðàíñòâà X òîïîëîãè÷åñêèå ïðîñòðàíñòâà
MaxU∨(X), PmaxC∨(X) è νX ãîìåîìîðôíû.
Ïðåäëîæåíèå 7.3. Äëß ïðîèçâîëüíûõ õüþèòòîâñêèõ ïðîñòðàíñòâ X è
Y ðàâíîñèëüíû ñëåäóþùèå óñëîâèß:
1. ConU∨(X) ∼= ConU∨(Y );
2. ConC∨(X) ∼= ConC∨(Y );
3. X ≈ Y .
×åòâ¼ðòàß ãëàâà ïîñâßùåíà èññëåäîâàíèþ ñâîéñòâ ßäåð ïîëóïîëåé U(X)
è U∨(X) íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé íà X è èõ ñâßçåé ñî ñâîéñòâàìè òîïîëî-
ãè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà X. Â íåé ïîëó÷åíû àëãåáðàè÷åñêèå õàðàêòåðèçàöèè
F-ïðîñòðàíñòâ (ïàðàãðàô 8), P-ïðîñòðàíñòâ (ïàðàãðàô 9), áàçèñíî íåñâßç-
íûõ, ýêñòðåìàëüíî íåñâßçíûõ, ïñåâäîêîìïàêòíûõ è êîíå÷íûõ òîïîëîãè÷åñêèõ
ïðîñòðàíñòâ (ïàðàãðàô 10). Óñòàíîâëåí êðèòåðèé äèñòðèáóòèâíîñòè ðåø¼òêè
ConC+(X) (ñëåäñòâèå 8.2), óñëîâèß ñîâïàäåíèß ìíîæåñòâ ßäåð ConU(X) è
ConU∨(X) (òåîðåìà 8.2) è ìíîæåñòâ êîíãðóýíöèé ConC+(X) è ConC∨(X)
(òåîðåìà 9.2).
Ëåììà 8.1. Äëß ëþáîãî ïðîñòðàíñòâà X ðàâíîñèëüíû óñëîâèß:
1. X F-ïðîñòðàíñòâî;
2. (∀f, g, h ∈ C(X), f 6 h 6 g) (∃α ∈ C(X), 0 6 α 6 1) [h = αf +(1−α)g];
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3. êëàññû ëþáîé êîíãðóýíöèè ïîëóêîëüöà C+(X) âûïóêëû;
4. êëàññû åäèíèöû âñåõ êîíãðóýíöèé ïîëóêîëüöà C+(X) âûïóêëû;
5. âñå ßäðà ïîëóïîëß U(X) âûïóêëû.
Òåîðåìà 8.2. Äëß ïðîèçâîëüíîãî òîïîëîãè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà X ýêâè-
âàëåíòíû ñëåäóþùèå óñëîâèß:
1. X ßâëßåòñß F-ïðîñòðàíñòâîì;
2. ConC+(X) ⊆ ConC∨(X);
3. ConU(X) ⊆ ConU∨(X);
4. ConU(X) = ConU∨(X);
Ïðåäëîæåíèå 8.2. Åñëè òîïîëîãè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî X ßâëßåòñß F-
ïðîñòðàíñòâîì, òî ðåø¼òêà ConC∨(X) äèñòðèáóòèâíà.
Òåîðåìà 8.3. Ðåø¼òêà êîíãðóýíöèé ïîëóêîëüöà íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé
C+(X) íàä F-ïðîñòðàíñòâîì X ßâëßåòñß äèñòðèáóòèâíîé.
Ñëåäñòâèå 8.2. Ðåø¼òêà ConC+(X) äèñòðèáóòèâíà òîãäà è òîëüêî òî-
ãäà, êîãäà ïðîñòðàíñòâî X ßâëßåòñß F-ïðîñòðàíñòâîì.
Ïîëóêîëüöî èëè ïîëóïîëå S(X) íàçûâàåòñß ñëàáî ðèêêàðòîâûì, åñëè äëß
ëþáûõ ãëàâíûõ êîíãðóýíöèé ρ, σ ∈ ConS(X) òàêèõ, ÷òî ρ∩σ = 0, âûïîëíßåòñß
ðàâåíñòâî ρ∗ ∨ σ∗ = 1.
Òåîðåìà 8.4. Äëß ëþáîãî òîïîëîãè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà X ñëåäóþùèå
óñëîâèß ðàâíîñèëüíû:
1. óïîðßäî÷åííîå ìíîæåñòâî ãëàâíûõ ßäåð ïîëóïîëß U(X) ßâëßåòñß ïîä-
ðåø¼òêîé ðåø¼òêè ConU(X);
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2. ïåðåñå÷åíèå ëþáûõ äâóõ ãëàâíûõ ßäåð ïîëóïîëß U(X) ßâëßåòñß ãëàâíûì
ßäðîì;
3. ïðîèçâåäåíèå ëþáûõ äâóõ ãëàâíûõ ßäåð ïîëóïîëß U(X) ßâëßåòñß ãëàâíûì
ßäðîì;
4. ïîëóêîëüöî èëè ïîëóïîëå S(X) ñëàáî ðèêêàðòîâî;
5. X ßâëßåòñß F-ïðîñòðàíñòâîì.
Òåîðåìà 9.2. Äëß ïðîèçâîëüíîãî òîïîëîãè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà X ñëå-
äóþùèå óñëîâèß ýêâèâàëåíòíû:
1. X åñòü P -ïðîñòðàíñòâî;
2. ConC+(X) = ConC∨(X);
3. ConC∨(X) ⊆ ConC+(X).
Ïàðàãðàô 10 ïîñâßùåí õàðàêòåðèçàöèßì áàçèñíî íåñâßçíûõ, ýêñòðåìàëüíî
íåñâßçíûõ, ïñåâäîêîìïàêòíûõ è êîíå÷íûõ òîïîëîãè÷åñêèõ ïðîñòðàíñòâ
Òîïîëîãè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî íàçûâàåòñß áàçèñíî íåñâßçíûì, åñëè âíóòðåí-
íîñòè âñåõ åãî íóëü-ìíîæåñòâ çàìêíóòû. Òèõîíîâñêîå ïðîñòðàíñòâî íàçûâàåòñß
ýêñòðåìàëüíî íåñâßçíûì, åñëè âñå åãî êàíîíè÷åñêè çàìêíóòûå ìíîæåñòâà îò-
êðûòû.
Ïîëóêîëüöî èëè ïîëóïîëå S(X) íàçûâàåòñß áýðîâñêèì (ðèêêàðòîâûì), åñëè
ïñåâäîäîïîëíåíèå ëþáîé åãî êîíãðóýíöèè (ãëàâíîé êîíãðóýíöèè) äîïîëíßåìî.
äîïîëíßåìî.
Ïðåäëîæåíèå 10.1. Äëß òîïîëîãè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà X ïîëóêîëüöî
èëè ïîëóïîëå S(X) ðèêêàðòîâî òîãäà è òîëüêî òîãäà, êîãäà X  áàçèñíî
íåñâßçíîå ïðîñòðàíñòâî.
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Ïðåäëîæåíèå 10.2. Äëß òèõîíîâñêîãî ïðîñòðàíñòâà X ïîëóêîëüöî èëè
ïîëóïîëå S(X) ßâëßåòñß áýðîâñêèì òîãäà è òîëüêî òîãäà, êîãäà ïðîñòðàí-
ñòâî X ýêñòðåìàëüíî íåñâßçíî.
Ýòè äâà ïðåäëîæåíèß èçâåñòíû24 äëß êîëåö C(X). Äëß ïîëóêîëåö C+(X)
Ä.Â. Øèðîêîâûì22 äîêàçàíû àíàëîãè äàííûõ óòâåðæäåíèé, êîòîðûé ðèêêàð-
òîâîñòü è áýðîâîñòü ïîíèìàåò â òåðìèíàõ èäåàëîâ ïîëóêîëåö.
Òåîðåìà 10.1. Äëß òèõîíîâñêîãî ïðîñòðàíñòâà X ðàâíîñèëüíû ñëåäóþ-
ùèå óñëîâèß:
1. âñå êîíãðóýíöèè èç ConU(X) (ConU∨(X)) äîïîëíßåìû;
2. âñå ãëàâíûå êîíãðóýíöèè èç ConU(X) (ConU∨(X)) äîïîëíßåìû;
3. âñå êîíãðóýíöèè íà S(X)  ãëàâíûå;
4. ïðîñòðàíñòâî X êîíå÷íî.
Òåîðåìà 10.2. Äëß ëþáîãî òîïîëîãè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà ýêâèâàëåíòíû
ñëåäóþùèå óñëîâèß:
1. ïðîñòðàíñòâî X ßâëßåòñß ïñåâäîêîìïàêòíûì;
2. (ϕ) = ker γ((ϕ− 1)C(X)) äëß êàæäîé ôóíêöèè ϕ ∈ U(X);
3. U∨(X) ïîëóïîëå ñ îáðàçóþùåé;
4. U(X)  ïîëóïîëå ñ îáðàçóþùåé;
5. ëþáàß ñîáñòâåííàß êîíãðóýíöèß íà U(X) ñîäåðæèòñß â íåêîòîðîé ìàê-
ñèìàëüíîé êîíãðóýíöèè;
24Âå÷òîìîâ, Å.Ì. Êîëüöà íåïðåðûâíûõ ôóíêöèé íà òîïîëîãè÷åñêèõ ïðîñòðàíñòâàõ. Èçáðàííûå òåìû
[Òåêñò] / Å.Ì. Âå÷òîìîâ. Ì. : ÌÏÃÓ, 1992.  121 ñ.
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6. ëþáàß ñîáñòâåííàß êîíãðóýíöèß íà U∨(X) ñîäåðæèòñß â íåêîòîðîé ìàê-
ñèìàëüíîé ∨-êîíãðóýíöèè.
Ïðåäëîæåíèå 10.3. Ïðîèçâîëüíîãî ïðîñòðàíñòâî X êîíå÷íî òîãäà è





äëß ëþáîé ôóíêöèè u ∈ U(X).
Àâòîð èñêðåííå áëàãîäàðåí íàó÷íîìó ðóêîâîäèòåëþ ïðîôåññîðó Åâãåíèþ
Ìèõàéëîâè÷ó Âå÷òîìîâó çà ïîñòàíîâêó çàäà÷, ïîñòîßííî âíèìàíèå ê ðàáîòå,
öåííûå ñîâåòû è êîììåíòàðèè, ïîëåçíûå îáñóæäåíèß è ïîääåðæêó.
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